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U P C T
El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la comarca de Cartagena 
en abril de 2019 fue de 125.296 personas (ver tabla 1), lo que supone un aumento de 
1.212 afiliados con respecto a marzo, un 1,0% más (ver tabla 2). La subida en las 
afiliaciones totales es consecuencia de ascensos en las afiliaciones a casi todos los 
regímenes, destacando el de trabajadores del sector agrario (+1,2%) y el general 
(+1,0%). El único régimen cuya afiliación disminuyó en el mes de abril fue el de los 
trabajadores del mar (-0,2%). 
Tabla 1. Número de trabajadores afiliados en abril de 2019 por regímenes 
 
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
En términos porcentuales la afiliación en la comarca de Cartagena creció más que en el 
conjunto de la región (+1,0% en la comarca por +0,9% en la región). Por municipios, la 
afiliación aumentó en casi todos los de la comarca. El mayor incremento porcentual lo 
presentó Los Alcázares (+4,3%), seguido de San Javier (+3,2%) y Mazarrón (+1,5%). El 
único municipio en el que se redujo la afiliación en abril fue Fuente Álamo, aunque dicha 
reducción fue de tan sólo 2 afiliados.  
Tabla 2. Variación mensual en el número de afiliados en abril de 2019 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
Para poner en contexto estas variaciones en el número de trabajadores afiliados en el 
mes de abril, el ascenso de la afiliación en la comarca (+1,0%) fue algo menor que el 
incremento medio de la afiliación en los meses de abril durante los últimos diez años 
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
Los Alcázares 2.873 1.372 53 873 <5 5.171
Cartagena 43.933 6.119 1.344 10.888 514 62.798
Fuente Álamo 4.424 2.044 66 1.274 0 7.808
Mazarrón 5.265 2.949 101 2.291 179 10.785
San Javier 7.183 2.137 212 2.277 24 11.833
San Pedro del Pinatar 4.224 1.210 106 1.611 285 7.436
Torre-Pacheco 8.078 5.119 147 2.704 0 16.048
La Unión 2.198 465 45 709 <5 3.417
Comarca 78.178 21.415 2.074 22.627 1.002 125.296
Región 395.403 85.431 11.294 99.957 1.195 593.280
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares 228 8,6 -23 -1,6 1 1,9 8 0,9 - - 214 4,3
Cartagena 242 0,6 24 0,4 6 0,4 88 0,8 5 1,0 365 0,6
Fuente Álamo -3 -0,1 -2 -0,1 -2 -2,9 5 0,4 0 - -2 0,0
Mazarrón 119 2,3 29 1,0 -3 -2,9 8 0,4 2 1,1 155 1,5
San Javier 227 3,3 126 6,3 -3 -1,4 19 0,8 0 0,0 369 3,2
San Pedro del Pinatar 0 0,0 53 4,6 4 3,9 11 0,7 -9 -3,1 59 0,8
Torre-Pacheco -17 -0,2 47 0,9 2 1,4 7 0,3 0 - 39 0,2
La Unión 15 0,7 -4 -0,9 3 7,1 -1 -0,1 - - 13 0,4
Comarca 811 1,0 250 1,2 8 0,4 145 0,6 -2 -0,2 1212 1,0
Región 603 0,2 4379 5,4 -63 -0,6 201 0,2 5 0,4 5125 0,9
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
(+1,1% desde 2009 a 2018, ver gráfico 1), pero superior al experimentado en abril de 
2018 (+0,7%). Por ello, el aumento de afiliación en la comarca de Cartagena en su 
conjunto durante abril de 2019 fue un dato positivo, en la línea de lo habitual en un mes 
tradicionalmente favorable para la afiliación como lo suele ser abril. 
Gráfico 1. Variación porcentual en el número de afiliados de marzo a abril 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
Tabla 3. Variación interanual en el número de afiliados en abril de 2019 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
En términos interanuales, la comarca ganó 2.241 afiliados en abril de 2019 con respecto 
a abril de 2018 (ver tabla 3), lo que representa un aumento del 1,8%. Este incremento 
interanual es superior al del mes de marzo de 2019 (+1,5%). Casi todos los regímenes 
vieron incrementadas sus afiliaciones durante los últimos doce meses, con la única 
excepción del de los trabajadores del hogar (-2,1%). El mayor aumento porcentual de la 
afiliación se dio en el régimen de trabajadores del mar (+3,7%), seguido por el de los 
trabajadores del sector agrario (+2,6%) y el de autónomos (+2,1%).  
 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares 178 6,6 54 4,1 -3 -5,4 41 4,9 - - 266 5,4
Cartagena 894 2,1 250 4,3 -22 -1,6 87 0,8 17 3,4 1.226 2,0
Fuente Álamo 243 5,8 67 3,4 -1 -1,5 49 4,0 0 - 358 4,8
Mazarrón -31 -0,6 51 1,8 -6 -5,6 60 2,7 2 1,1 76 0,7
San Javier -39 -0,5 4 0,2 -16 -7,0 69 3,1 1 4,3 19 0,2
San Pedro del Pinatar 40 1,0 16 1,3 3 2,9 54 3,5 16 5,9 129 1,8
Torre-Pacheco -46 -0,6 88 1,7 -2 -1,3 81 3,1 0 - 121 0,8
La Unión 21 1,0 11 2,4 3 7,1 14 2,0 - - 46 1,4
Comarca 1.260 1,6 541 2,6 -44 -2,1 455 2,1 36 3,7 2.241 1,8
Región 13.138 3,4 2762 3,3 -487 -4,1 1155 1,2 26 2,2 16.594 2,9
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
Todos los municipios presentaron incrementos interanuales en el número de afiliados. 
Las mayores tasas de crecimiento de la afiliación las encontramos en Los Alcázares 
(+5,4%), Fuente Álamo (+4,8%), Cartagena (+2,0%) y San Pedro del Pinatar (+1,8%). 
Gráfico 2. Número de trabajadores afiliados tras eliminar el componente estacional 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
Gráfico 3. Variación porcentual en la afiliación desestacionalizada en abril de 2019 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
En términos desestacionalizados1, el número de trabajadores afiliados en la comarca 
aumentó en 37 personas en abril (ver gráficos 2 y 3). Por municipios, la afiliación 
                                                          
1 El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12. 
desestacionalizada aumentó en Los Alcázares (+0,4%), San Javier (+0,2%), Fuente Álamo 
(+0,1%), La Unión (+0,1%), Cartagena (+0,1%) y Mazarrón (+0,1%). Por el contrario, 
descendió en San Pedro del Pinatar (-0,6%) y Torre-Pacheco (-0,4%), que son los 
municipios en los que el aumento de la afiliación en abril de 2019 se quedó más lejos 
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